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Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet 
 
 Hakupalvelu 
 Finnan kautta saa käyttöönsä arkistojen, kirjastojen ja 
museoiden omat palvelut, kuten kirjastojen lainauspalvelut 
 Monipuoliset aineistot 
 kartta- ja kuva-aineistoja 
 lehti- ja kirja-aineistoja 
 musiikki- ja nuottiaineistoja 
 digitaalista aineistoa, viitetietoa 
 Ketterästi kehittyvä palvelu 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Käyttäjien tarpeiden mukaan räätälöitävä 
palvelu 
 Eri käyttäjäryhmille erilaiset näkymät 
 Kansallinen näkymä – Finna.fi 
 Organisaatiokohtaiset tai sektorikohtaiset näkymät 
 Kansalliskirjasto 
 Jyväskylän yliopisto 
 Museot 
 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen näkymä – Finna.fi 
 Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot yhdestä paikasta 
 erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat 
sekä opettajat 
 kulttuurialojen ammattilaiset ja harrastajat 
 luova-ala 
 yleisten kirjastojen aktiivikäyttäjät  
 koululaiset 
 Ajansäästö käyttäjälle 
 Integroitavuus käyttäjän työskentely-ympäristöihin 
 Ulkoisten palvelujen integrointi (kansikuvat) 
 
Kirjastojen fyysiset aineistot ja saatavuustiedot 
Rajaus verkosta saataviin väitöskirjoihin 

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa 

Sienet taiteessa 

Arkistokokoelmat 
Rajaus Senaatin kartastoihin ja Ahvenanmaahan 

Kuvagalleria, Ahvenanmaata esittäviä kuvia 

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Hyvä käyttökokemus 
 Miten 
 Käytettävyyssuunnitelma 
 Palvelun suunnittelu ja toteutus 
 Käytettävyysarviointi 
 Käytön seuranta ja arviointi 
 Koordinointi ja verkostoyhteistyön hallinta 
 Käytettävyystyön näkyvyys 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Hyvä käyttökokemus 
 Tekijät 
 Finnan kehittäjät Kansalliskirjastossa 
 Osallistuvien organisaatioiden asiantuntijat 
 KDK-käytettävyystyöryhmä 
 Kaupalliset käytettävyysalan toimijat 
 Opiskelijat ja tutkijat 
 Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja kehittävät yhteisöt 
 
 Tavoitteet 
 Käyttöliittymä ja vuorovaikutus 
 Integroidut palvelut 
 Palvelukonsepti 
 Loppukäyttäjät 
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Tulevaisuus? 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
2014–2016 
 22.10.2013 - Finna 1.0  
 2014 
 Toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen – Finna 2.0 
 Uusien organisaatioiden liittyminen, yleiset kirjastot 
 Yhteistyöverkostojen vahvistaminen 
 2015 
 Laaja tuotantokäyttö ja tunnettuus – Finna 3.0 
 Kumppanuus osallistuvien organisaatioiden kanssa 
 Palvelutuotannon vakiinnuttaminen 
 2016 
 Ketterästi kehittyvä ja laajeneva palvelu 
 Uudet yhteistyökumppanit mukana palvelun kehittämisessä 
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